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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas dan
likuiditas, baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap dividen kas
dan dampaknya terhadap aktivitas volume perdagangan saham pada perusahaan
Industri Trade, Services & Investment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Periode 2009-2013. Pemilihan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode
Probability Sampling yaitu Stratified Random Sampling. Ukuran sampel
diperoleh sebanyak 96 sampel. Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini
menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
(1) profitabilitas dan likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap
dividen kas, (2) profitabilitas berpengaruh terhadap dividen kas, (3) likuiditas
tidak berpengaruh terhadap dividen kas, (4) dividen kas tidak berpengaruh
terhadap aktivitas volume perdagangan saham, (5) dividen kas tidak dapat
memediasi pengaruh profitabilitas terhadap aktivitas volume perdagangan saham,
(6) dividen kas tidak dapat memediasi pengaruh likuiditas terhadap aktivitas
volume perdagangan saham.
Kata kunci: Profitabilitas, Likuiditas, Dividen Kas, Aktivitas Volume
Perdagangan Saham.
